
































































































































































自行車路線 慢活、千里步道、腳踏車學習帶、學習網  



















































































































































表 2. 宜蘭環境公民行動環境溝通對象與策略分析 
 案例 1：反六輕 
 
案例 2：反火電 























目標  促進閱聽者對環境的認識 
與理解 
 情意上的認同 






















案例 2  





 1987 年 3月 21日，蘇澳青商會、蘇澳區漁會、噶瑪蘭雜誌社等單位舉辦「蘇澳
火力電廠聽證會」，為民間團體舉辦此類環境保護與汙染防治的公聽會首例。環保聯盟
宜蘭分會成立後即著手進行參與，並於 1988 年 2月 18日正式成立「反火電」專案小組。
1988年 2 月 27日，蘇澳港邊居民插旗「堅決反電廠、誓死衛家園」抗議台電欲強行動
工，反火電自救會正式誓師成立，進行在地抗爭4。 
 
1992 年 7月 24日，宜蘭縣政府將「五十二甲水鳥保護區」及「無尾港水鳥保護區」
規劃案提送農委會審核，希望將火力發電廠廠址設為水鳥保護區，一方面是為了生態保
育，另一方面抗拒火電廠的設立。台電欲在蘇澳設立火電廠之初，即進行環境影響評估，










                                                 
2 梁鴻彬 (2002)。環保立縣的「宜蘭經驗」-以「反六輕」與「反火電」為討論個案。宜蘭文獻雜誌，第
56 期，p. 67。 
3 2005 台灣學校網界博覽會網站-無尾港(無日期)蘇澳火力發電廠緣起。2013 年 5 月 16 日取自：
http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2005/sajh/page4_1.htm 
4 梁鴻彬 (2002)。環保立縣的「宜蘭經驗」-以「反六輕」與「反火電」為討論個案，宜蘭文獻雜誌，第
56 期，p. 69。 
5 梁鴻彬 (2002)，同註 3。 
6 楊油然 (2005)。無尾港過去、現在與未來。螺訊，第 19 期，p. 17。 
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(education about the environment)、在環境中學習環境的技能，獲得進一步的知識、
發展合宜的態度與環境的覺知 (education in the environment)、及為了環境而學習
促進環境態度與環境價值，進而有解決問題的能力與行動 (education for the 
environment)。但在落實上，因為終身學習者的學習動機與需求，或許在設計上可結合
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附錄 宜蘭環境公民運動大事紀 (1986~1998)＊   
年代 








































































約 2,500 位民眾，在立委陳定南的率領下，到台北台塑總部及經濟部陳情抗議 1.9。) 
12月 2 日◆宜蘭反六輕運動(「宜蘭縣反六輕組織」於羅東鎮公所前召開反六輕說明會






事 件 主導單位/參與之民間團體 
1991 


































行動聯盟等 16 個民間團體。 
年代 
事 件 主導單位/參與之民間團體 
2010 
7月 21 日宜蘭縣議會民進黨團、在野問政聯盟、前立委陳金德、宜蘭縣環保聯盟、蘇澳





3月 7日「NO NUKES」全台反核大遊行 7 宜蘭縣環保聯盟等數十民間
團體 
註 1：引自劉素珍 (2004)。從宜蘭反六輕運動試論知識份子的社會參與 (未出版之碩士論文)。佛光大學社會學研究所。 
註 2：引自梁鴻彬 (2002)。環保立縣的「宜蘭經驗」-以「反六輕」與「反火電」為討論個案，宜蘭文獻雜誌，第 56期。 
註 3：引自 2005 台灣學校網界博覽會網站-無尾港(無日期)反蘇澳火力發電廠事件經過。2013 年 5月 28日取自：
http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2005/sajh/page4_2.htm 
註 4：引自顏世佩 (2010)。社運事典：宜蘭反六輕運動。慈林通訊，第 60期，p. 5 
註 5：引自宜蘭縣無尾港文教促進會(年代不詳)反火電歲月。民 102年 5 月 28日取自：
http://www.wuweiriver.org.tw/html/link1-2.asp 
註 6：引自楊油然 (2005)。無尾港過去、現在與未來。螺訊，第 19期，p. 17 
註 7：引自游明金 (2013年 3月 1 日)。宜蘭環盟誓師反核 巧遇福島災民。 




註 10：引自白米木屐村網站(無日期)發展沿革。2013 年 5月 29日取自：http://www.baimi.org.tw/index.asp 
註 11：丘昌泰 (2002)。從「鄰避情結」到「迎臂效應」：台灣環保抗爭的問題與出路。政治科學論叢，第 17期，p. 47 
註 12：引自游明金 (2010年 7月 21 日)。豆腐岬蓋飯店 環保團體「說不」。自由時報，2013 年 5月 29日，取自：
http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jul/21/today-north8.htm# 
註 13：宜蘭縣政府環境保護局(年代不詳)宜蘭縣歷年公糾案情簡述表【公告】宜蘭縣：宜蘭縣政府環境保護局。2013年 5
月 29日取自：http://www.ilepb.gov.tw/Jobs/01009/01009.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
